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Організація самостійної роботи студентів у навчальній сфері спрямована на досягнення провідної мети – 
перетворення студента в активного співучасника навчального процесу. Основні напрями її досягнення сприя-
ють підвищенню рівня професійної та наукової підготовки випускників, які мають достатню конкурентоспро-
можність у світовій спільноті стоматологів.  
 Ключові слова: електронний журнал, самостійна робота, студенти. 
Успішність вищого навчального закладу неможлива без постійного вдосконалення його діяльності [4]. Зміна 
освіти згідно із сучасними запитами суспільства має супроводжуватися зміною стратегії навчання і, відповідно, 
способів оцінки досягнень студентів [1; 2; 3]. Іншими словами, нині необхідно створити сприятливі умови для про-
яву і стимулювання особистісного потенціалу всіх учасників освітнього процесу [4]. Необхідною умовою стратегіч-
ного планування діяльності освітньої установи є застосування інновацій у різних компонентах освітнього процесу 
[1; 2; 3]. Організація навчально-виховної діяльності у ВДНЗУ «УМСА» за останні п'ять років свідчить про вдоско-
налення не тільки освітніх і наукових, а й життєзабезпечуючих процесів. 
Електронний журнал - один із кращих сучасних, доступних способів вирішення щоденних організаційно-
методичних питань, пов'язаних із навчальним процесом. 
Розглянемо базові можливості електронного журналу, які дозволяють визначити його необхідність у навчаль-
ному процесі. Головною перевагою є доступність журналу всім, хто цікавиться, в будь-який час, у будь-якому міс-
ці, де є доступ до Інтернету. Студент може завжди бачити актуальний розклад занять з урахуванням запланова-
них замін, мати у своєму електронному щоденнику календарний план для підготовки домашнього завдання. Пе-
реглядаючи електронний журнал, студент має змогу стежити за своїм середнім балом і контролювати свій рей-
тинг у групі. Крім того, будь-який охочий (батьки, куратор, керівництво ВНЗ) може простежити за рівнем підготовки 
студента і її контролем із боку викладача. Таким чином, умотивованість у якісній підготовці студентів зростає, і 
вони відповідальніше ставляться до відвідування занять і безпосередньо до навчання. 
Грамотний контроль за успішністю допомагає на ранніх стадіях виявити проблеми із засвоєнням будь-яких ди-
сциплін і своєчасно звернути увагу на цю ситуацію. Однією з основних цілей упровадження електронних журналів 
у ВНЗ має стати підвищення «іміджу» оцінки і зміцнення її ролі як потужного стимулу в навчальному процесі. Та-
кий ефект може бути досягнутий через систему рейтингу, наявну в електронному журналі. 
Система оцінки у вигляді «Електронного журналу» дозволяє студенту бути активнішим у навчальній діяльнос-
ті, стимулює змагальність у навчальному процесі, що відображає об'єктивно конкуренцію і відрізняється від прос-
того контролю й оцінювання знань, умінь, навичок, а також від рутинних форм спонукання до навчання за допомо-
гою оцінок. Пошук нових способів стимулювання навчальної праці студентів, здійснення принципу особистої виго-
ди, що набирає сили в навчанні та вихованні, вимагають інших підходів [3; 4]. Поєднуючись із принципом добро-
вільності навчання, оцінка може перетворитися в спосіб стимулювання зростання особистого рейтингу - показни-
ка значущості (ваги) людини в цивілізованому суспільстві [4]. 
Таким чином, упровадження програмно-апаратного комплексу «Електронний журнал» у ВДНЗУ «УМСА» дозволяє: 
– знизити трудові витрати на роботу з документами; 
– скоротити кількість часу на прийняття управлінських рішень; 
– підвищити інформаційну культуру управління якістю освіти. 
Усе це перетворює систему «Електронний журнал» у потужний сучасний засіб підвищення якості освіти. 
У зв'язку з цим самостійна робота студентів (СРС) стала важливою формою й основою навчання студентів на 
кафедрі терапевтичної стоматології. Студент має вчитися самостійно, адже якість підготовки спеціалістів у вищій 
школі визначається не лише обсягом певних знань і навичок, а й здатністю до самостійної та творчої діяльності. 
Це стимулює клінічне мислення в навчальній сфері, яке спрямоване на досягнення провідної мети: студент по-
стає активним співучасником навчального процесу. Мета і завдання СРС – самостійне вивчення окремих блоків 
програми, систематизація, поглиблення, узагальнення, закріплення і практичне застосування знань студента із 
навчального курсу. 
Самостійна робота здійснюється: 
1) у процесі аудиторного навчання на лекціях, практичних або семінарських заняттях, написання академіч-
ної історії хвороби; 
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2) у контакті з викладачем поза аудиторією - консультування з питань навчання, погашення заборгованості, 
виконання студентських наукових робіт, участь у семінарах, змаганнях із професійної майстерності та ін.;  
3) у самонавчанні - робота з джерелами інформації (комп'ютер, Інтернет), участь у групових, курсових захо-
дах ВНЗ. 
Процес самонавчання студентів активується, коли є серйозна і стійка мотивація. Є кілька внутрішніх чинників, 
які сприяють підвищенню активізації самостійної роботи: 
1. Користь, пов’язана із виконанням роботи. У цьому плані на кафедрі терапевтичної стоматології систематич-
но проводиться конкурс на кращу історію хвороби. Переможець нагороджується цінним подарунком перед ауди-
торією на лекції. Ще один спосіб мотивації студента - його участь у конкурсі професійної майстерності, де він зба-
гачується корисним досвідом практичної роботи, покращує теоретичну підготовку й отримує нові стимули для по-
дальшого вдосконалення. 
2.Участь студентів у творчій діяльності. Активним методом у цьому напрямі є участь студентів у олімпіадах, 
проведення семінарів у вигляді ділових ігор, організація тематичних брейн-рингів. 
Таким чином, мотивування студентів до самовдосконалення сприятиме високому рівню професійної і наукової 
підготовки, конкурентоспроможності у світовій спільноті стоматологів.  
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Уведення бінарного електронного навчання і впровадження бінарних електронних дидактичних демон-
страційних матеріалів у навчальний процес забезпечать покращення якості й ефективності як аудиторної, 
так і позаудиторної індивідуальної самостійної роботи студентів.  
Ключові слова: бінарне електронне навчання, самостійна індивідуальна робота студента, бінарне дистан-
ційне інтернет-навчання. 
У галузі вищої освіти відбуваються серйозні реформи, зумовлені положеннями Болонської декларації. Упро-
вадження європейської та національної кваліфікаційних рамок, створення програм, заснованих на результатах 
навчання, визнання досягнень неформального і позаформатного навчання приводять до зміни способу мислення 
про академічну освіту. Відповідно до нового підходу академічна освіта орієнтована на студентів, у ній вивчення 
переважає над навчанням і ставить за основну мету підготовку студентів до життя, роботи і вирішення викликів 
швидко мінливої реальності. Постійне вдосконалення вивчення стоматологічних дисциплін, у тому числі пропеде-
втики хірургічної стоматології (ПХС), і анатомії людини як базової складової, дозволить досягнути необхідного рі-
вня підготовки майбутніх лікарів-стоматологів [2; 4].  
Міжнародний рівень підготовки спеціалістів у ВНЗ України щонайтісніше пов'язаний із упровадженням у на-
вчальний процес інноваційних технологій для покращення самостійної роботи студентів (СРС) [1; 3]. Активне 
впровадження в навчальний процес бінарного електронного навчання (БЕН), безпосереднього і дистанційного із 
суміжними кафедрами (наприклад, анатомії людини і ПХС) за рахунок використання бінарних електронних дидак-
тичних демонстраційних матеріалів (БЕДДМ) на бінарних лекціях (БЛ), бінарних практичних заняттях (БПЗ) і біна-
рних електронних сторінках кафедр (БЕСК) дозволяє підвищити професійний рівень отримання медичної інфор-
мації для майбутніх лікарів-стоматологів. Наявність посилання на бінарну навчальну інформацію (БНІ) з ураху-
ванням авторських прав і на сайті ВНЗ, який її пропонує студентам, безпосередньо прискорить доступ до інфор-
маційного носія, сприятиме розвитку просторової мережі аудиторної та позаудиторної СРС [1; 3; 4]. 
Мета такого нововведення спрямована на покращення ефективності та якості як аудиторної, так і позаудитор-
ної індивідуальної СРС із ПХС у вищих медичних навчальних закладах України за рахунок уведення БЕН і вико-
ристання БЕДДМ на БПЗ, БЛ, брейн-рингах і майстер-класах. Завдяки впровадженню БЕН і БЕДДМ студенти од-
ночасно згадають уже отриману навчально-методичну інформацію з анатомії людини і топографічної анатомії – 
як моніторинг теоретичного матеріалу, який знову потрібно повторити для вивчення нової теми на БПЗ і на лекці-
ях із ПХС. Отримана нова клінічна інформація з ПХС завдяки впровадженню БЕДДМ (схем, відеофільмів та аудіо-
записів лекцій і семінарів, майстер-класів із двох дисциплін) зменшить напругу розумової та практичної діяльнос-
ті, розвине клінічне мислення й уявлення на поглибленому й аналітичному професійному рівні в майбутніх ліка-
рів-стоматологів. 
Студент під час БЛ спостерігатиме презентацію в будь-якій точці аудиторії зі свого планшета чи з мобільного 
телефона, навіть коли він запізниться на лекцію або захворіє. Відео-архівом бінарного дистанційного інтернет-
ВДНЗ України «Українська медична стоматологічна академія» 
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